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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh model 
pembelajaran jurisprudential inquiry berbantuan media video berbasis social 
issue terhadap ketrampilan intelektual siswa. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA N 1 
Banyudono yang berjumlah 180. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah simple random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
XI IIS 1 dan XI IIS 3 yang berjumlah 62 siswa. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen 
(experimental research). Desain penelitian yang digunakan adalah true 
experimental design dengan pretest only control design. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah Observasi, Skala, dan Tes. Teknik Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data inferensial dengan teknik analisis regresi satu 
prediktor. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji hipotesis yang dilakukan 
dengan analisis regresi dengan menggunakan program komputer IBM SPSS 
Statistics 22 dapat diketahui uji korelasi pearson diperoleh rxy adalah 0,391 dan 
rtabel dengan N=31 taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 0,355. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa rxy > rtabel, atau 0,3914>0,355. Artinya, ada pengaruh antara 
variabel X dan variabel Y (Ho ditolak dan Ha diterima).  Berdasarkan uji 
signifikansi, nilai ρ  (probability value/critical value) yang diperoleh sebesar 
0,029. Nilai ρ yang diperoleh lebih kecil dari nilai α yang ditentukan yaitu sebesar 
5% (α = 0,05). Jadi, dapat diketahui nilai ρ lebih kecil (<) dari pada nilai α yang 
ditentukan (0,029 < 0,05), artinya H0 ditolak. Berdasarkan uji koefisien regresi 
sederhana dan uji koefisien determinasi diperoleh nilai persamaan regresi 61,21 + 
0,3x dan nilai r
2
 sebesar 15,32%. Maka dari perhitungan tersebut dapat 
disimpulkan terdapat pengaruh antara model pembelajaran jurisprudential inquiry 
berbantuan media video berbasis social issue terhadap ketrampilan intelektual 
siswa pada kompetensi dasar menganalisis kasus pelanggaran hak dan 
pengingkaran kewajiban warga negara. 
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Dhimas Bayu Kusuma. “THE EFFECT OF JURISPRUDENTIAL INQUIRY 
LEARNING MODEL WITH SOCIAL ISSUE-BASED VIDEO MEDIA AID 
OF STUDENTS’ INTELLECTUAL SKILL” (A Study on Basic Competency 3.6 
Analyzing the case of Right Violation and Obligation Denial as Citizen in 
Pancasila and Civic Education Subject of the 11
th
 grade of SMA N 1 
Banyudono). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University. June 2016.    
The objective of research was to find out whether or not there was an 
effect of jurisprudential inquiry learning with social issue-based video media aid 
of Students’ intellectual skill. The approach used in this research was quantitative 
approach. 
The population of research was that the 11
th
 graders of SMA N 1 
Banyudono consisting of 180 students. The sampling technique used in this study 





 IIS 3 grades containing 62 students. The research method employed 
was experimental research. The research design used was true experimental 
design with pretest only control design. The techniques of collecting data used 
were Observation, Scale and Test. Technique of analyzing data used was 
inferential data with one-predictor regression analysis.  
The result of research showed that from the hypothesis testing conducted 
with a regression analysis using IBM SPSS Statistic 22 Computer Program, it 
could be found that Pearson correlation test obtained rxy = 0.391 and rtable = 
0.355, with N=31, at significance level of 5%. Thus, it could be concluded that rxy 
> rtable or 0.3914 > 0.355. It meant that there was an effect of X on Y variables 
(Ho was not supported and ha was supported). Considering significance test, it 
was obtained  (probability value/critical value) of 0.029. The  value obtained 
was smaller than specified  value of 5% ( = 0.05). So, it could be found that  
was smaller (<) than the specified  value (0.029 < 0.05), meaning that H0 was 
not supported. Considering the simple regression coefficient test and determinacy 
coefficient test, it was obtained regression equation value of 61.21 + 0.3x and r
2
 
value of 15.32%.  Therefore, from this calculation, it could be concluded that 
there was an effect of jurisprudential inquiry learning model with social issue-
based video media aid on the students’ intellectual skill in basic competency 
“Analyzing the Case of Right Violation and Obligation Denial of Citizen. 
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